































































































































































































































































































































































































办学目标; 产业- 公益兼顾型高校 (主要是民
办高等学校) , 依据有关法规, 以办学营利和培
养人才为双重目标; 产业主导型高校 (只能是
民办高校) , 以办学营利为目的。分类体现和发
挥高等教育的产业性和公益性。其次, 分清在
高等教育产业发展中和在高等教育事业发展中
投资者、举办者、办学者、管理者的区别和联
系。私人、民间投资人和举办者可以以适度营
利为办学目的;政府作为高等教育最大收益者,
也是最大投资者、举办者, 不能以营利为办学
目的; 办学者和管理者都不得以营利为其工作
目标。再次, 颁布有关法规, 建立良好的适度
营利与提高办学质量、政府拨款与自筹经费等
的协调机制, 促进高等教育产业性和公益性的
充分发挥,推动高等教育的发展和社会的进步。
〔作者邬大光系厦门大学高教所教授、博士
生导师; 柯佑祥系厦门大学高教所博士生。福
建厦门　361005〕
(本文责任编辑: 朱　珊)
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